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О необходимости создания на заочном педагогическом 
факультете БАТУ VIDEO/AUDIO комплекса (ВАК) 
Р. С. Сташнский, доц., к. т. н.; 
В. В. Чечет, бои., к. п. к. 
Процесс обучения слушателей педагогического факультета БАТУ 
предполагает высокий уровень преподавания изучаемых дисциплин, что 
обусловлено составом и профессиональной спецификой обучаемого кон­
тингента (преподаватели техникумов, высших учебных заведений). 
На заочном педагогическом факультете слушатели получают педаги 
гическое образование, что предполагает не только изучение основных 
психолого-педагогических и культурологических дисциплин, но и совер 
•енное владение методикой преподавания специальных предметов, а эти 
невозможно без формирования общей педагогической культуры и основных 
компонентов педагогического мастерства. Важно не только дать слуша 
телям определенный объем необходимых знаний, но и целенаправленно 
отработать умения организовывать все виды учебно-воспитательной дея­
тельности. 
Сегодня это невозможно без соответственно оборудованных учебных 
аудиторий (комплексов), которые позволят творчески и на высоком 
уровне проводить занятия. По! нашему мнению, такой "педагогической 
операционной", где отрабатывались бы новые технологии обучения и 
формы воспитательной работы, мог бы стать VIDEO/AUDIO комплекс (на 
учная идея доктора педагогических наук"Б. В. Пальчевского), адаптиро 
ванный к условиям БАТУ. 
ВАК значительно расширил бы диапазон используемых форм учебной 
и воспитательной работы (проведение уроков, лекций, семинарских за­
нятий с последующим анализом/рефлексией, тренингов, видеотренингов, 
деловых игр. конференций и т.д.; моделирование учебных и воспита 
тельных ситуаций). 
На более высокий уровень поднялась бы и методическая работа пе­
дагогического факультета и всего университета (создание банка данных 
о педагогах-новаторах и составление карт передового педагогического 
опыта, учебных программ и заданий, картотеки воспитательных меропри­
ятий и т.д.). В новом комплексе преподаватели уже не смогли бы рабо 
тать по-старому (с позиций авторитарной "затылочно-спинной" педаго­
гики). В учебные аудитории пришла бы действительно педагогика откры 
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того сотрудничества, соавторства, основанная на установлении гумал-ч 
ных. уважительных и творческих отношений между преподавателями ц 
обучаемыми 
Универсальность ВАК позволит проводить все виды учебных и науч-
но-метп.чических занятий, что приведет к полной его загрузке. Подоб­
ный комплекс может стать мсдельг, образном педагогического центра, 
где слушатели будут с успехом овладевать культурой педагогической 
деятельности. 
